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然倾向。国家形象便是 (美国 ) 决策者最常用的
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倾、甚至为中偏右人士。尽管智利的阿连德 ( Sa l
























































∋后院 (, 如果 ∋后院 ( 不稳定, 可能危及美国的
利益, 美国便不能不管, 在认为苏联插手拉美事务
时尤其如此。在美国媒体中, 关于拉丁美洲的报道
# Richard K. H errm ann, M ichael F ischerkeller, ∋ Beyond th e
Enem y Image and Sp iralM od e:l C ogn itive- S trategic R esearch after th e
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